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ABSTRACT 
 
Information technology nowadays has become a basic requirement for 
companies to assist existing activities within the company. Many ways that 
companies can do to implement information technology namely, purchase, build 
your own, or submit to the other party for its development. The application of 
information technology through the processing data electronically (Electronic 
Data Processing/EDP) inevitably will give impact on the process of auditing and 
internal control processes of the company. To ensure that the control intern in the 
process of processing of data electronically (electronic data processing/EDP) has 
done well and right then the company should run the system terhadat audit 
functions. The audit function is performed by an Auditor, whether Auditors 
internal auditors external. In conducting the audit, an auditor has already had its 
own labor standards, with expectations of an auditor is able to act independently 
and can be trusted. The results of the audit of the auditor of the company can be 
utilized as an ingredient to make improvements and system effectiveness against 
internal control. 
Keywords: information technology, auditing, auditors, internal control, electronic 
data processing (EDP) 
